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La investigación sistemática realizada sobre la optimización de tiempos en los procesos de 
montacargas, debemos tener en cuenta cuatro parámetros de servicios; cuando, cuanto, 
donde, y como. El recurso tiempo cobra una importancia especial que no tiene ninguno de 
los demás. Se ha constituido, así, en el factor clave de toda esta actividad; para poder lograr 
todo esto, debemos tener un gran aliado para el buen desarrollo de las actividades en un 
almacén. Estaríamos hablando del “MONTACARGA” 
Según la biblioteca virtual de Google Académico, hemos segmentado las tesis 
halladas en un intervalo de tiempo desde el 2010, hasta el 2018 escritas en español, 
pertenecientes América del Sur dan a conocer que las propuestas planteadas y ejecutadas, 
demuestran que los diferentes sistemas de mejoras en las diferentes empresas, dan resultado 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El manejo de almacenes implica tener un amplio conocimiento en logística, pero para 
llegar a esto es necesario tener bien claro los conceptos que abarcan todo el tema de 
Logística. La gestión de los almacenes es un elemento clave de éxito para lograr una buena 
optimización de los recursos y capacidades del almacén, esto depende de las distintas 
características y la cantidad o el volumen de los materiales y/o productos que se van a 
almacenar. Dentro del manejo de almacenes, otro de los puntos importantes para tener éxito, 
es una buena administración en el manejo de tiempos, no necesariamente estar mecanizados 
al realizar una tarea…pero si estar bien estructurados. 
La adecuada gestión de almacenes e inventarios es de suma importancia para la 
productividad de una organización. Cuando se lleva a cabo una gestión de almacenes de 
manera tradicional, se incurre en muchos vicios y errores que impactan negativamente al 
cliente final. 
Una empresa que pretenda ser competitiva en su mercado tiene que calcular y valorar 
las ventajas que puede generarle una buena gestión de almacenes. Así mismo, para las 
empresas o instituciones que no se encuentren en el rubro de la fabricación y/o 
comercialización de mercancías, también deben hacer énfasis en lo mismo para obtener los 
beneficios que esto conlleva, y hacer del almacén un área estratégica para obtener el 
cumplimiento de sus objetivos trazados. 
Podríamos determinar entonces que una Verdadera Gestión de Almacenes, se podría 
definir como un proceso de Recepción, almacenamiento y distribución, en el cual también 
podemos agregar la distribución hasta el punto de llegada del consumidor, sea este un 
material o una materia prima. 
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Para poder llegar a esta adecuada gestión, sabemos que esto no es posible si no nos 
apoyamos en tres pilares importantes, sean estos una buena disponibilidad, y rapidez y 
fiabilidad. Esto quiere decir que una buen Gestión de Almacenes se consigue al lograr los 
objetivos establecidos por las respectivas áreas, todo ello con un bajo y aceptable costo para 
la empresa. 
Para poder lograr todo esto, debemos tener un gran aliado para el buen desarrollo de 
las actividades en un almacén. Estaríamos hablando del “MONTACARGA”. 
Figura 01 
Conforme ha pasado el tiempo, los montacargas han ido tendiendo a la 
especialización. Hoy existen diferentes tipos, cada uno intentando acomodarse a las 
necesidades específicas de los usuarios. 
En primer lugar, se puede clasificar a los montacargas de acuerdo al tipo de motor. 
Así tenemos, por un lado, los montacargas eléctricos y, por el otro, los de combustión interna. 
De manera breve: 
Montacargas eléctricos 
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Estos montacargas se alimentan de una gran batería, compuesta de ácido y plomo, que puede 
durar hasta 8 horas. Son equipos silenciosos y no contaminantes, por lo que resultan muy 
convenientes en espacios cerrados. 
Montacargas de combustión interna 
 
Los motores de estos montacargas funcionan a base de gasolina, GLP o diessel. A 
diferencia de los eléctricos, estos equipos se reabastecen rápidamente, no tienen que esperar 
a que cargue la batería. El montacargas a base de GLP puede usarse en ambientes cerrados 
por su bajo nivel de contaminación. 
Figura 02 
Los Montacargas, maquinaria pesada la cual es ideal para las tareas de carga y 
transporte de materiales pesados. Estas maquinarias tienen el peso suficiente para generar 
una buena estabilidad al momento de cargar, de hecho, según lo que se quiera cargar, existen 
diferentes tipos de montacargas. En los últimos años La demanda de los montacargas se ha 
incrementado continuamente. La demanda por montacargas en la industria de carga, 
almacenamiento y construcción es bastante alta. Para cada necesidad en especial existe un 
determinado tipo de vehículo, al que, además, se le puede agregar una serie de accesorios 
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que multiplican las funcionalidades del montacargas, y facilitan las actividades en los 
almacenes. 
Si bien el uso de los montacargas no ayuda en muchas actividades, también nos ayuda 
en ahorrar tiempo…y es precisamente el tiempo un factor importante que se debe tener en 
cuenta, el buen uso o la optimización de tiempos nos va ayudar al avance de actividades y 
principalmente al ahorro de costos. 
En lo que se refiere a la optimización de tiempos, debemos tener en cuenta cuatro 
parámetros de servicios; cuando, cuanto, donde, y como. El recurso tiempo cobra una 
importancia especial que no tiene ninguno de los demás. Se ha constituido, así, en el factor 
clave de toda esta actividad. La importancia del factor tiempo no es exclusiva de la logística. 
El tiempo es irreversible. Hasta tal punto es importante el tiempo, que los anglosajones tienen 
un dicho (“time is gold”= el tiempo es oro). 
Otro factor para una buena optimización de tiempos es el tener un buen Layout de 
diseño de planta, esto significa tener una buena distribución de los materiales a almacenar. 
El buen diseño de una distribución, tiene por objetivo que los colaboradores y también el 
tránsito de los montacargas, puedan acceder a los materiales sin pérdidas de tiempo, como 
también garantizar de una forma ágil cualquier otra actividad que pueda brindar el almacén. 
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Formulación del problema 
 






Investigar si la optimización de tiempos en los procesos de montacargas reduce los costos. 
 
Objetivos específicos 
Investigar los tiempos de los procesos de los montacargas en las bibliotecas virtuales 
Analizar la información recopilada para detallar los criterios de selección de los datos 
 
obtenidos de los descriptores 
 
Ordenar la información recopilada de acuerdo al tema de investigación 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
El tipo de investigación empleada en el siguiente proyecto es exploratoria y 
descriptiva. 
Para la realización de la investigación, esta se realizó teniendo un enfoque 
metodológico teniendo en cuenta los métodos y las técnicas cuantitativas. 
La situación de la que fue objeto de estudio esta investigación fue la optimización de 
los tiempos en los procesos realizados por los montacargas, para reducir los costos. 
La Investigación se realizó utilizando la biblioteca virtual Google Académico, en la 
cual nos basamos en la búsqueda de tesis realizadas dentro del intervalo del 2010 al 2018, 
escritas en español, de américa del sur referido al tema principal de nuestra investigación. 
En la búsqueda hemos excluido tesis que hablen sobre el área logística, en términos 
más amplios como cadena de suministros, gestión logística, entre otros relacionados. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Después de leer y analizar las tesis elegidas, hemos dado nuestra apreciación critica de 
cada una de ellas. 
TABLA 01 
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• Según lo investigado en las tesis, se determina que el montacargas es un equipo 
INDISPENSABLE, para el manejo de productos terminados y materia prima. 
• Este equipo facilita el trabajo en lugares reducidos y de altura como los Rack´s. 
 
• También, se determinó en los almacenes, que para que funcione correctamente 
estos equipos debe existir suficiente espacio y el terreno delineado correctamente, 
para facilitar el trabajo del operador y poder reducir sus tiempos y a la vez reducir 
los costos de operación. 
• En las mayorías de las tesis, hacen incidencia por el orden que debe existir en un 
almacén para que el proceso sea más eficiente. 
• En las tesis de aplicación y mejoramiento, todas tratan de reducir los tiempos en 
almacén, mejorando el proceso del mismo, reduciendo los tiempos de operación, 
ordenando el almacén, reduciendo distancias y aprovechando espacios. 
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